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Selected abstracts of D.Sc. and Ph.D. 
theses submitted at Russian transport 
universities  
(англ. текст – English text – p. 278)
Гайнанов Д. Н. Математическое и программное 
обеспечение вычислительных комплексов для реше‑
ния задач анализа несовместных систем с массивно 
параллельной обработкой данных / Автореф. дис… 
док. физ.‑мат. наук. –  М.: МАИ, 2018.– 40 с.
Предложены методы создания прикладного 
программного обеспечения, основанные на ана-
лизе несовместных систем и моделях массивно 
параллельной обработки данных, методы матема-
тического моделирования несовместных систем 
с позиций графов и комбинаторной оптимизации 
(графы систем независимости), комбинаторной 
геометрии (свойства семейств диагоналей и гра-
ней выпуклых многогранников) и теории булевых 
функций (максимальные верхние нули МБФ) . 
Всесторонне рассмотрены свойства графов систем 
независимости для различных классов . Наряду 
с прочим доказана теорема о существовании цик-
ла нечёткой длины в графе максимальных сов-
местных подсистем (МСП), введены понятие 
альтернативного покрытия, понятие G-диагона-
ли выпуклого многогранника, а также новый ес-
тественный критерий оптимальности алгоритма 
расшифровки монотонных булевых функций . 
Разработана математическая модель управления 
транспортными процессами в условиях противо-
речивости на примере грузовых железнодорожных 
перевозок .
Динь Вьет Тхань. Взаимное влияние двух парал‑
лельных тоннелей, сооружаемых щитовым методом 
в условиях Вьетнама / Автореф. дис… канд. техн. 
наук. –  М.: МАДИ, 2018.– 24 с.
Исследована целесообразность щитового 
метода при проходке двух параллельных тоннелей 
в районах Ханоя и Хошимина, разработаны соот-
ветствующие местным условиям математические 
пространственные модели строительства объектов 
в мягких грунтах . Показано с учётом выявленных 
зависимостей и факторов, что характер эпюры 
максимальных осадок поверхности земли и на-
пряжений в обделке тоннелей можно аппрокси-
мировать гиперболической функцией с высокой 
степенью достоверности . Установлены меры по 
ограничению осадок и нарушений поверхности 
земли, зданий и сооружений при ведении работ 
щитовым методом .
Донцов С. А. Повышение безопасности труда на 
основе совершенствования системы профилактики 
вредностей и опасностей на железнодорожном 
транспорте / Автореф. дис… док. техн. наук. –  М.: 
РУТ, 2018.– 48 с.
Научная новизна диссертации заключается 
в разработке эффективного инструментария, 
подходов и методов для обеспечения охраны 
и безопасности труда, контроля и профилактики 
вредностей и опасностей на железных дорогах, 
в обосновании перехода от принципа доминиро-
вания страховых случаев к системе управления 
профессиональными рисками, где превалирует 
роль информированности, предупреждения воз-
можных нарушений или угроз . На основе про-
ведённых исследований предложены использо-
вание комплексного интегрированного показате-
ля условий труда для оценки его безопасности, 
а также пути совершенствования действующей на 
предприятиях отрасли системы охраны труда 
персонала .
Князев А. С. Авиационный ветроэнергетический 
комплекс с улучшенными массогабаритными пока‑
зателями для аварийной системы электроснабжения 
воздушного судна / Автореф. дис… канд. техн. на‑
ук. –  М.: МАИ, 2018.– 20 с.
Диссертантом разработаны конструкция 
перспективного авиационного ветроэнергетиче-
ского комплекса (АВЭК) с магнитной системой 
электрогенератора конической формы, методи-
ки проектирования и массогабаритной оптими-
зации АВЭК . В методике проектирования гене-
ратора с постоянными магнитами содержатся 
основополагающие формулы, в том числе экви-
валентного преобразования электрических ма-
шин, определения критического угла наклона 
воздушного зазора к оси вращения ротора . Ме-
тодика оптимизации включает способы улучше-
ния массогабаритных показателей комплекса 
и генератора .
Матешева А. В. Методы анализа, прогноза 
и снижения социально‑экономических последствий 
профессиональной заболеваемости вследствие за‑
грязнения атмосферного воздуха объектами транс‑
портной инфраструктуры / Автореф. дис… док. техн. 
наук. –  М.: РУТ, 2018.– 48 с.
Представлена методика адресной компенса-
ции финансовых потерь работникам на экологи-
чески неблагоприятных территориях при получе-
нии заболеваний, обусловленных загрязнением 
атмосферного воздуха, за счёт применения меха-
низма хеджирования (специального подхода 
к управлению финансовыми рисками) . Разрабо-
тан метод прогноза загрязнения атмосферного 
воздуха и связанного с ним риска для здоровья на 
основе теории чувствительности, позволяющей 
оценивать ситуацию с заблаговременностью от 
нескольких месяцев до нескольких десятилетий 
с учётом вероятных климатических изменений . 
Построена численная модель, проведены экспе-
риментальные расчёты и получены прогнозные 
оценки для Москвы в отношении опасности 
выбросов от объектов транспортной инфраструк-
туры . Определению места и мощности выбросов 
поможет метод анализа (идентификации) источ-
ников загрязнения атмосферы на основе мини-
мизации специального функционала, построен-
ного при решении задачи эволюции загрязняю-
щей примеси .
Подготовила Н. ОЛЕЙНИК •
МИР ТРАНСПОРТА, том 16, № 5, С. 277–278 (2018)
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Dinh Viet Thanh. The mutual influence of two 
parallel tunnels constructed by the shield method in 
the conditions of Vietnam. Abstract of Ph.D. (Eng) 
thesis. Moscow, MADI, 2018, 24 p.
The expediency of the shield method when 
sinking two parallel tunnels in Hanoi and Ho Chi 
Minh city is investigated, mathematical spatial 
models of construction of objects in soft soils 
corresponding to local conditions have been 
developed . It is shown taking into account the 
identified dependencies and factors that the nature 
of the plot of the maximum sediment of the earth’s 
surface and stresses in the lining of tunnels can be 
approximated by a hyperbolic function with a high 
degree of confidence . Measures to limit the 
sediment and damage of the surface of the soil, 
buildings and structures during conducting works 
with shield method are established .
Dontsov, S. A. Improving labor safety through 
improving the system for preventing hazards in 
railway transport. Abstract of D.Sc. (Eng) thesis. 
Moscow, RUT, 2018, 48 p.
The scientific novelty of the thesis is to develop 
effective tools, approaches and methods to ensure 
occupational safety and health, control and 
prevention of hazards on railways, to justify the 
transition from the principle of domination of 
insurance claims to the occupational risk 
management system, where the role of awareness of 
violations or threats prevails . On the basis of the 
conducted research, the use of an integrated 
indicator of working conditions to assess its safety, 
as well as ways to improve the personnel safety system 
at the enterprises of the industry have been proposed .
Gainanov, D. N. Mathematical apparatus and 
software of computer complexes for solving problems 
of analysis of inconsistent systems with massively 
parallel data processing. Abstract of D.Sc. (Physics 
and Mathematics) thesis. Moscow, MAI, 2018, 
40 p.
Methods for creating application software based 
on the analysis of inconsistent systems and models 
of massively parallel data processing, methods of 
mathematical modeling of inconsistent systems 
from the standpoint of graphs and combinatorial 
optimization (graphs of independence systems), 
combinatorial geometry (properties of families of 
diagonals and faces of convex polyhedrons), and 
the theory of Boolean functions (maximum upper 
zeros of monotone Boolean Function are proposed . 
The properties of graphs of independence systems 
for various classes are comprehensively considered . 
Along with others, a theorem on the existence of a 
fuzzy-length cycle in the graph of maximal joint 
subsystems was proved, the concept of alternative 
coverage was introduced, the concept of a G-
diagonal convex polyhedron was introduced, as well 
as a new natural optimality criterion for decoding 
monotone Boolean functions . A mathematical 
model has been developed for managing transport 
processes under conditions of inconsistency at the 
example of rail cargo transportation .
Knyazev, A. S. Aviation wind powered complex 
with improved weight and dimensions indicators for 
an emergency power supply system of an aircraft. 
Abstract of Ph.D. (Eng) thesis. Moscow, MAI, 
2018, 20 p.
The design of the prospective aviation wind 
powered complex (AWPC) with a magnetic system 
of a cone-shaped electric generator, the design 
methodology  and the  mass-dimensional 
optimization of AWPC are developed by the author . 
The method of designing a generator with 
permanent magnets contains fundamental 
formulas, including equivalent transformation of 
electric machines, and determination of a critical 
angle of inclination of an air gap to an axis of 
rotation of a rotor . The optimization method 
includes ways to improve the mass and size 
parameters of the complex and the generator .
Matesheva, A. V. Methods for analyzing, 
forecasting and reducing the socio‑economic 
consequences of occupational morbidity rate due to 
air pollution by transport infrastructure objects. 
Abstract of D.Sc. (Eng) thesis. Moscow, RUT, 
2018, 48 p.
A method for targeted compensation of financial 
losses to employees in environmentally unfriendly 
territories when getting diseases caused by air 
pollution through the use of a hedging mechanism 
(a special approach to financial risk management) 
is presented . A method has been developed for 
predicting air pollution and the associated health 
risk based on the theory of sensitivity, which allows 
assessing the situation with lead times from several 
months to several decades, taking into account the 
likely climate changes . A numerical model has been 
built, experimental calculations have been carried 
out, and predictive estimates have been obtained for 
the city of Moscow regarding the hazard of emissions 
f rom t ranspor t  in f ras t ructure  fac i l i t ie s  . 
Determination of the place and power of emissions 
will be facilitated by the method of analysis 
(identification) of sources of air pollution based on 
minimization of special functionality, built in solving 
the problem of the evolution of pollutants .
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